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Koteczki István 
A „móvári" sortűz 
,. -„ ; . . . 0 X 1 1 X 1 m cS'«lt , s legalább ugyanennyien megsebesültek' F»r kővetően három határóVtísztcr cl fontak fiwíií J W * . ; « L z t , I/„ R « , josffjct és GWVÍI-Í GwíOTt it a tömee medinai-
íc, Vngi /tkai/kiugrott a kórliáz ahlakán A k i d / '«-»meg meglincsel 
A budapesti íorradalom híre hamnr fim.-.tf „ - , 
ült, - . I i a r LlcrJeat az országban, a töbtí város is euirann «-i-
galt. MoscHimagyaóvanm az akadémisták október „ - ^ 
r V í r — * * ' ^ ^ S í r í S S f 
hangzik cl, hogy vegyék le a vektw csillagot és mcmhlcnl , v n- W c l t" B c s z é d 
C í s í * T n M T ^ « « S ^ i - E f f l : 
, ' l v " ^ í r Ü k t t l í l w , a k ' " J ' a k * W « v,>„uló lümctcskkcl A 
n . n . 1 . ^ aall, M.'mmHycii a m u i i r a nem kcriil, a » . Ok mir k , , c d , í k a « « , < ..ím 
S S f M m n ^ ^ T S i í 
r , ' / 1 1 k u o l d a J á n géppuskák beásva, az ablakokban fegyveres katonák Töhh ~„ ftii 
..Ibred. ébred), istenverte nemzet..." 
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U mondatok: Mit akarnak emberek? - Vegyek le a c d * « 
illók nem tudnak megállni, hátulról t0ly.nato.rn lökdí^tk ntei 
menetele elén, a krinkus határt, az egyik tiszt tüze. vezényelt. Mmdcnkt 
magát, de ekkor Ugráltátok j a t t n a k keltük. Aki nem veszített el az e^ne k e U * * 
h ( ; v , ú w A és a sorkai« >nák berohanni géppuskáikkal a laktanyába. Nunsok.ua kiskat. 
jáüunek meg h<>rdágyakkal, 8-10 embert bevisznek az épületbe . • k 
A lakrliva kopeken délután újra gvüleksztk a tötneg. hltcr,cd ^ ^ ^ ^ 
jönnek le.cgyverezni a katonákat. Délután az objektum egy puskalövés nék, ck«k. « 
^ f s z á z X az tdöközben elmenekült Dudás István százados politika, he. en^u ,e k 
tcWn sérülésekkel a tanácsházára viszik. A laktanyában mcgulal,ak ^ 
Kihadnag*>t, meglincselik. Tóth és Mathé főhadnagy >t korülvcsz.k és rúgd,,,tk. . uh t- ^ . 
nem ismert Máthéi szintén a tanácsházára viszik, ahol este Vágtval együtt kihallgatok. A 
két tisztet egész éjjel itt őrzik. , . i-iuti-
Másnap - október 27-én - a tömeg követel, a két uszt kiadatását. Vag, ^ ^ 
Hk a második emeleti ablakon. A tömeg kivisz, az épület elé, ^ \ 
nckül, mert \alakik (egyes források szennt Földes Gábor és Gulyás Lajos u « ^ ^ 
h á z h o z küldik Az orvosok, akik Stetkót, a zászióalj egük leden > W 
fcrtőzó osztálvon, a második felhívásra a tanácsházától kapott engedély alapján ta d,áka u ^ 
Kiviszik r X o n - evangélikus templom elé, ott megkínozzák és felakasztják. Meg aznap 
jelen tik, hogv Gvorben és Moson magvaróván >n az AVI 1 t felszámoltak. 
A szemtanúk a következőképp emlékszenek a * tfriízre: 
¿desap Haza a Mofembál, s feldúltan mondja, fonadaUm van Z 
<h „r ZJljak De jötta barátnőn», k»másztam és elménk Uselken» ^ » ' ^ 
"ythoc éltünk, kLsott lövészárkok fogadtak, s benne katonák E g y ^ b 
Wzömökebb. Ez a magasabb megkérdezte, hogy mit akamk jtuk A barnm fokmUc a ^ 
* * ndta, hogy csak a csillagot veretnénk leven,,,. Em oazt ^ ' ^ " ^ 
kerítünk ejn létra, s ejjyct »ntett a kezevei és elállt oldalra Abban a p»Ua»»athan^ 
tón . mmd a ket lába inon megsebesültem, a bokámon Elkezdtem maszn», sv.ss.ane* 
** a batyumnak a véres feje belsejét. A feje le volt szakadva a szemöldöke,g 
Schwendtner Ferenc emlékezete: J * * * * * * * kerékpárrá a laktanya £ ^ 
** odafutni a Dudáshoz., mert nem a tömmel mentem, kint, munkát ^ ' ^ K ^ n 
haverom Dudás odafött hozzánk Mosolyogva jött oda M»t 
mondtuk, luury semmi mast, esak a csillagot akarj»,k levenni Semmi aka , 
'«r, leveJk A kivan«» tömeg mar közeledett oda, mindenki szerette volna 
ott a szo A tömeg hat«, része a Szózatot énekelte, az eleje pedig a Kossuth Lajost. Am,ko, azt 
''nekeltéh, hogy Hazadnak rendületlenül.. akkor dördült el a soituz. 
P e r r ő l lános: .. zl felvonul* tömeg nemzet, színű zaszlo at lenge ve Ko n » 
«tekat énekelve * « bktnnya felé Közben követelte a vörös csillag ^ ^ 
tetejéről A ele ^ékezett egy uszt. ak, a géppuska(eszkektol kb 2,30 m te , ke. 
feltartanál a film lókaZegallitotta A t»szt es a felvonulok lá,»atoantaigy^^ 
majd néhány pere múlva egymásba karolva elindultak a laktanya fele , A met»et ha 
..Ibred. ébred), i s t e n v e r t e nemzet.. ." 
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A gyilkos sortűz áldozatai 
ladva kb 8-10 méterre volt a fegyverektől, > 
tömegben levő BM tiszt jobb kezét felemelt 
japku a kézien" jelzést adott, és ezt követőn 
a katonák lőni kezdtek... Kb 20-30 perc utat 
tisztult a helyzet, csak a halottak maradtai 
vagy ötvenen, nemzeti színű zászlóval lettt 
karva A katonaság visszavonult a laktanya 
ba... Idővel mind több ember érkezett a területre, 
ezek a laktanyát körülvettek, felszólították a ka 
tonákat, hogy a sapkajukról vegyék le a vörös 
csillagot ,4 közlegények 4-5 fős csoportokban tar 
jjyaltak maguk közt az eseményeket, tanacsta 
latina valtak, s miután a lakossag felszólította 
őket, hogy tagadják meg az engedelmességet 0 
tiszteknek, a laktanyán belül latható volt a sza~ 
kadas. A tövesek során az egyik kiskatona ií 
megsérült, a bal oldali géppuskaállásban nyakon 
lőttek. A BM szerint a felvonulok közül valaki -
meggyőződésem, hogy az cjiyik tiszt lőtt a fiúra 
- Feltehető, hogy nem teljesítette a parancsot * 
Dudás István írásbeli vallomásának idevágó része: „Október 25-én délután öt tanú kül-
döttség erkezet, a laktanyába. Előadtak követelesüket: vegyük le a vörös csillagot az épület homlok 
waroL fegyverzetünket es a laktanyát bocsajtsam rendelkezésükre, az őrsök pedig szüntessék be 
határőrizeti tevekenysegüket... Közöltem, hogy kívánságaiknak természetesen nem teszünk elem ok 
erre kijelentettek, hogy mamap visszajönnek es övek lesz az, amit kertek, hiszen mar most is van 
jegyveruk... 26-an reggel tüntetés kezdődött a varosban, amely először a timjöldgyarhoz vonult 
majd a szervezők jeli,ívasara - ,,negyünk az AVOs laktanyahoz is" - hozeank közeledtek ügy 
döntöttem ha a tömeg a laktanyahoz ér, hangos beszélőn szolok hozzájuk Engedmétiykent levar 
tem a csillagot, de a civilek bejutását, fegyverhez,,utasat megakadályozom 
Kimentem a laktanya ele, ahol meg csak 100 150 ember ácsorgott. Megkérdeztem 
¿Ivtarsak, mi a kívánságuk"? Mondtam, ez megfog törtenni, és visszamentem az irodámba hot* 
a dontest munkatársaimmal megbeszeljem. Ezen közben ért a tömeg zöme a laktanya de en Z 
tavolabbrol dördülő lövést hallottam, majd néhány másodperc múlva tüzelni kezdtek géppuskáink 
Mindez nehany pillanat alatt jatszodott le. Az ablakhoz ugrottam es kiüvöltöttem, ¡ L ,Uzet 
szüntess A Jegyverek ekkor elhallgattak... * " 
Al< won magyaróvár Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága hámmízben foglalkozott a tra-
gédiával. Hatarozatot hozon a sortűz kivizsgálásáról, az áldozatok hozzátartozóinak anyád 
támogatásáról, valamin, emlékművet kívántak felállítani a tett színhelyén. Idézet az I 9 5 ó d e -
Lcmncr 14-én végrehajtott bizottsági ülés jegyzőkönyvéből: 
J. ( napirendi pont) Tárgy: bejelentések 
..tbred. ébred). Istenverte nemzet.." 
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Lugosi Géza bej*»* hogy a varos lakosságának kérelme az október 26-án mént sortüzese 
tet az ilLes szervei nyomozzak ki, allapítsák meg a felelősséget és vonják,felelóssegre a bűnösöket 
Az. ítéletet ken a város lakossagaval tudatni" 
Ezt követi a 158/1956 Vb. sz. rendelet: 
Mosonmagyaróvár városnak az október 26-i eseményekkel kapcsolatba 
halottja van A lakossag es a közvélemény megnyugtatása érdekében szükséges, hogy a mrtgg 
jtlelésöket törvényes úton vonják jelelösségre, A nyomozás eredmenyet vagy az Íteletet kajuk 
tonmagvarávár lakosságának tudomására hozni " u;,r™.ik 
Az J l halottja van" kék színnel dt van húzva. Nyilván a készttok sem -Itak ^ 
benne l 4 ez-e a végleges adat. Az elkövetőket megtalálták, de a sortűz elrendeld,nek nem 
esett bántódása. Az ártatlan áldozatok után újabb vétlen elítéltek haltak meg. 
Nariainkban számos próbálkozás történt az események kivizsgálására. Ennek ellenire 
még S ^ é v U . sem zárhatjuk nyugat szíwe, ^ « ¡ ^ 
vérLna "56-os e m l é k é t . Ismerjük a politikai beszédekben agyonszajkózott host példákat, de 
a korrekt tényfeltárás és felelősségre vonás még ma is csigatempóban araszol... 
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